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REAL DECRETO 
D E S. M . 
EN QUE PARA E V I T A R LAS DUDAS 
que pudieren ocurrir en la execucion del expe-
dido en 16 de Mayo de 1788 sobre el trata-
miento de EXCELENCIA ENTERA i varias Personas 
y Empleos, é igualdad en los Honores Militares, 
se sirve S. M . hacer varias declarasiones 
para su mejor inteligencia. 
Año 
MiMBri de 1788. 
E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
* f \ xu 
• 
c 
n PEDRO E S C O L A N O D E A R R Í E T A , 
¿el Consejo de S.M. su Secretario, Escribano 
de Cámara mas antiguo y de Gobierno del 
Consejo.'11;;v' 
'ertifico que con papel de ocho de este mes se 
remitió al Consejo de orden de 8. M . por el Exce-
lentísimo Señor Conde de Fioridablanca , copia del 
Real Decreto expedido en el mismo día 5 cuyo te-
nor y su publicación en el Consejo ? es como se si-
gue. U31£?>£q ' 
¡mi DECRETO. cf Lo resuelto en mi Decreto de diez y seis de 
» Mayo de este áño , en que declaré y mandé se 
57 diese por todas las Secretarías el tratamiento de 
w EXCELENCIA ENTERA -á diferentes personas y clases, 
55 y entre ellas á los-Capitanes generales de Exército 
v y Armada 9 y á los Virreyes, no debe alterar la 
v costumbre que ya hubiese en algunos Tribunales, 
« Oficinas y Mandos Militares, ó Políticos, de dar 
" igualmente tratamiento á los Tenientes generales^ 
^ habiendo sido mi ánimo conceder y aumentar ? y 
" no quitar ó disminuir tales honores, los quales 
« en quanto á dichos Tenientes generales deben 
w quedar en el estado en que se hallaban antes del 
« citado Decreto. Y por lo tocante á la igualdad 
« de honores Militares que establecí en el mismo 
r> para los empléos ó clases políticas, que en él. se 
" especifican, declaro haber sido mi intención que 
" se les hagan en aquellos casos , lugar, modo y 
»tiempo que por la Ordenanza del Exército se ha-
,5 Han establecidos ya 9 y se acostumbran con los 
" Grandes 9 Embaxadores y otras clases también 
" Políticas 5 Eclesiásticas y Seculares r y no en otra 
forma ^ haciéndose á los Virreyes en sus rcspec- • 
« tivos distritos en que lo fueren ó hubieren sido. 
" Tendráse entendido, y pasaréis copia de este De-
",creto al Consejo y Secretarías á que correspoa-
v da, para evitar las dudas que se me han repre-
" sentado y pudieren ocurrir, y para que conforme 
» á esta declaración tengan cumplido efefto mis pre-
v cedentes resolucionesz:Rubricado de la Real mano-
v En San Ildefonso á ocho de Agosto de mil sete-
w cientos ochenta y ocho-Al Conde de Florida-
v blanca v 
« Publicado en el Consejo este Real Decreto y 
" orden hoi once de Agosto de rail setecientos 
" ochenta y ocho. Cúmplase lo que S. M. manda, 
* imprímase, y comuniqúese á las Chancillerías y 
» Audiencias" 
Y para que conste, en cumplimiento dé lo 
mandado por el Consejo, doí esta Certificación, que 
firmo en Madrid á doce de Agosto de mil setecien-
tos ochenta y ocho, z: D. Pedro Escolano deArrieta. 
Es copia de su original 5 de que certifico» 
D . Pedro Escolano 
de Arrieta. 



